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2Hispana: directorio y recolector de 
objetos digitales
? un directorio que recoge los proyectos e 
iniciativas existentes en España
? un recolector de recursos digitales que 
permite consultar de forma conjunta los 
registros incluidos en esos proyectos así
como acceder al propio documento 
digitalizado
3Marco normativo europeo
? i2010 - bibliotecas digitales (30/09/2005)
? Recomendación de la Comisión Europea 
(24/08/2006)
? “Europeana – the next steps” Moción 
adoptada por el Parlamento Europeo 
(05/2010)
? A Digital Agenda for Europe (26/08/2010) 
4Legislación española
? Constitución Española 
? Ley 16/1985 del Patrimonio Bibliográfico Español
? Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas
? RD 1572/2007 que regula los órganos de 
coordinación de la Administración General del Estado
? RD 1573/2007 Consejo de Cooperación Bibliotecaria
? Ley 11/2007 de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos
? RD 4/2010 que regula el esquema nacional de 
interoperabilidad
5Objetivos
?Facilitar la coordinación de los proyectos de 
digitalización
?Evitar duplicados
?Recomendación de la Comisión Europea de 24 
de agosto de 2006
?Agregador de bibliotecas digitales regionales y/o
locales (EuropeanaLocal)
6Estadísticas
? noviembre de 2010:
?503 proyectos de digitalización
?con repositorio OAI: 131
?acceso a 2.574.913 objetos digitales
?marzo de 2006
?55 proyectos de digitalización
?con repositorio OAI: 25
?acceso a 119.014 objetos digitales
7Proyectos de digitalización
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8Objetos digitales en Hispana 
9Incorporación objetos de museos: 
marzo de 2010
? 105.530 objetos culturales de 61 museos 
españoles
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Hispana: agregador de Europeana
?EuropeanaLocal: acceso a contenidos de 
instituciones de carácter regional y/o local
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Hispana: agregador de Europeana
?SGCB coordinador a nivel nacional de 
EuropeanaLocal
? 27 repositorios regionales y/o locales de los que 
ya son accesibles a través de Europeana 21:
• Biblioteca Digital de Castilla y León
• Biblioteca Digital de Castilla-La Mancha
• Biblioteca Digital de la Región de Murcia
• Biblioteca Dixital de Galicia
• Biblioteca Valencia Digital
• Biblioteca Virtual de Andalucía
• Biblioteca Virtual de Aragón
• Biblioteca Virtual de La Rioja
• Biblioteca Virtual de Madrid
• Biblioteca Virtual del Principado de Asturias
•Biblioteca Virtual de Derecho Aragonés
• Biblioteca Virtual de Prensa Histórica 
• Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico
• Bibliotecas Virtuales FHL 
• Biblioteca Digital de Aranjuez
• Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de 
los Archivos Estatales 
• CER.es (Colecciones en Red)
• Memoria Digital Vasca 
• Real Academia de Farmacia 
• Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
• Real Academia de la Historia 
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La aportación de Hispana a Europeana
?Más de 1.234.252 (octubre de 2010)
?58.577 en fase de recolección
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Fuente: Jill Cousins, Europeana Overview (“Europeana Open Culture”, Amsterdam, 14 Oct 2010)
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La aportación a Europeana: objetivos
? 1.500.000 objetos digitales en diciembre 
de 2010
? 2.000.000 en 2011
? 2.500.000 en 2012
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La generalización del protocolo  
OAI-PMH
?Resolución de 10 de mayo de 2007 de la 
Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas por la que se convocan ayudas para 
la creación y transformación de recursos 
digitales y su difusión y preservación a través de 
repositorios
?Resolución de 3 de marzo de 2008 
?Resoluciones de 18 y 19 de agosto de 2009
?Orden de 20 de julio de 2010
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Convocatorias de ayudas: objetivos
?Promover la generalización de los repositorios 
OAI-PMH en España
?visibilidad
?accesibilidad
?Promover la implementación de la normativa 
internacional en relación con los metadatos
(METS, METSRights, PREMIS, ESE…)
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Resultados 2007-2008
? digitalización de 80 bibliotecas y creación de 33 
repositorios OAI-PMH
?Casi siete millones de páginas accesibles
?más de 457.000 objetos digitales
? identificación de 86 proyectos
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Perspectivas
?Europeana marcará parte de las futuras líneas 
estratégicas
?Europeana Data Model (versión Danubio, julio 
de 2011) requisito de la próxima convocatoria 
de ayudas
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Objetivos
? Implementación del Modelo de Datos de 
Europeana (EDM)
? Soportar el conjunto completo de 
funcionalidades previstas para la fase 
Danubio
? Evitar una Europeana a dos velocidades
• Una con todas las funcionalidades de la 
fase Danubio
• Otra más pobre funcionalmente al no 
disponer de las estructuras de datos 
definidas en EDM
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? Linked Open Data: Europeana es ya un caso de 
uso
? Participación de las bibliotecas españolas en el 
movimiento Data Gov
Muchas gracias por vuestra atención!
